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Abstrak 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Situs Kaskus Terhadap Strategi Marketing pada Toko 
Online ( Studi Kasus : Toko Online “Dance4Soul”)”. Adapun alasan penulis mengambil 
judul ini karena perkembangan pengguna internet semakin pesat, hal ini menjadi pemacu 
berkembangnya toko online di masyarakat. Pemasaran mengalami revolusi menuju ke 
arah digital. Setiap toko online berupaya memaksimalkan hasil dengan cara 
pembentukan citra positif di masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan 
pembentukan citra pada media Internet?. Chaffey (2000) menjelaskan mengenai sebuah 
langkah untuk melakukan pemasaran melalui media internet akan efektif jika 
menggunakan media online yang sama yaitu internet. Jadi salah satu cara yang efektif 
yang dilakukan adalah memasarkan melalui media online. “Dance4soul” merupakan 
salah satu unit usaha toko online menjadi objek studi kasus pada penelitian ini dimana 
salah satu variabel yang akan dikorelasikan dalam penelitian ini adalah situs kaskus. 
Sehingga penelitian ini hendak melihat sejauh mana pengaruh kaskus dalam membentuk 
citra toko online “Dance4Soul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
situs kaskus terhadap strategi promosi sebuah toko online sehingga hasil dari penelitian 
ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemanfaatan media pemasaran internet. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan 
responden. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang mengakses situs 
www.dance4soulstore.comdengan sampel adalah 10% dari total pengunjung baru yang 
mengakses situs pada periode 24 maret 2011 – 23 Mei 2011.  Teknik pengumpulan data 
yang dipakai adalah teknik penyebaran angket, observasidan studi kepustakaan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa situs kaskus memberikan dampak strategi promosi 
yang efektif bagi toko online “dance4soul”. Tidak hanya pembentukan citra yang positif 
tetapi situs kaskus juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 
peningkatan angka penjualan pada toko online “Dance4Soul”. 
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